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HELIN Borrowing
FY 2009 - 2010
 Lending Institutions
Borrowing Institution
Brown Bryant
Butler 
Hosp
CCRI DHS JWU
Kent 
Hosp
Landmark 
Medical
Memorial 
Hosp
Newport 
Hosp
PC RIC
RI 
Hosp
RI 
Law
RW 
Medical
RWU Salve
St. Joseph 
Hosp
URI
VA 
Medical
Wheaton
Brown
Bryant 7 406 6 185 0 0 1 0 465 431 10 4 0 377 368 0 701 2 495 3458
Butler Hospital 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 5 0 2 11
CCRI 288 6 11 192 31 1 2 23 340 688 60 2 1 382 512 6 760 3 252 3560
DHS 2 0 1 1 0 0 0 0 42 2 0 0 0 5 6 0 11 0 8 78
JWU 274 1 416 9 3 0 0 0 199 368 12 6 0 372 370 0 704 0 225 2959
Kent Hospital 4 0 3 0 0 0 0 0 1 3 3 0 0 0 4 1 3 0 0 22
Landmark Medical 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Memorial Hospital 1 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 9
Newport Hospital 2 0 3 0 0 2 0 0 1 1 2 0 0 0 5 0 8 1 0 25
PC 565 1 630 245 464 2 0 1 3 1686 23 12 0 1043 829 1 3049 0 952 9506
RIC 358 6 916 30 308 7 1 3 1 1379 35 0 0 1067 752 2 2084 6 816 7771
RI Hospital 4 2 14 0 2 14 1 3 1 1 8 0 1 1 9 1 20 1 2 85
RI Law 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3
RW Medical Center 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 8
RWU 210 4 313 13 195 1 1 0 0 385 472 9 4 0 639 0 1019 2 447 3714
Salve 175 5 321 18 119 6 0 0 1 385 487 24 8 0 587 1 1064 2 359 3562
St. Joseph Hospital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3
URI 591 6 1294 28 501 19 3 2 4 1304 1579 66 17 0 1327 1353 3 1 1107 9205
VA Medical 1 0 7 0 1 0 0 0 0 2 4 1 0 0 2 2 0 1 1 22
Wheaton 261 1 312 20 171 1 1 0 0 862 497 13 4 0 473 407 0 990 1 4014
Total 2738 39 4638 380 2141 90 8 12 33 5366 6229 263 57 2 5637 5257 15 10426 20 4666 48017
Bryant 2905 2818
CCRI 4168 3170
DHS 51 273
Hospitals 213 376
Borrowing Library JWU 1840 1967
HELIN PC 6333 5656
Josiah RIC 6865 6141
RWU 3494 4775
Salve 2889 4056
URI 8887 7715
HELIN Josiah
Requesting Library
InRhode Site Activity Report FY 2009 - 2010
Fulfillments Requests
Lending Library Owning Library
HELIN Filled 11237 of 12551 requests  -   89.53%
Brown Filled  1350 of 1574 requests  -  85.76%
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1350 HELIN 1574
11237 Josiah 12551
HELIN Josiah
